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LEA, QUE ES INTERESANTE 
eisiuni MMTISIIM. nana "P. r. p." 
A 60 CÉNTIMOS LIJRO 
superior a todas tos conocidas por ser pura completamente. Medida exacta. 
Ci anterior precio se entiende para pedidos de 2.000 litros en adelante, 
ITlenor cantidad, 63 céntimos litro, y para partidas de 5.000 litros 
en adelante, a 59 céntimos litro. 
Dichos precios sé entienden la mercancía sfv Antequera, libre de portes 
ferrocarril y la devolución de envases a procedencia, de cuenta del vendedor. 
Existencias. — B n todo njomento g en gran o a n t í d a d . 
Pruebe esta marca de gasolina, en la seguridad de que una vez conozca sa 
gran resultado la consumirá siempre. 
Para pedlilos, dirigirse al Eicargtdo de la Sociedad en flnteqoera: lerrezoelos, is.-Teir.0134 
Lfi PROXIMA SeMf lNñ 
SflNTfl EN ftNTEQUERfl 
Con una noticia grata podemos enca-
bezar el número de hoy. Grata para 
todos los que en Antequera y sus aleda-
ños vivimos, tanto por su transcenden-
cia eri el orden religioso como en el 
profano, en aquél por lo que significa 
de manifestación de fe y exaltación de 
creencias, y eri éste por interés material 
muy legítimo. 
Es, como ya se lo figurarán nuestros 
lectores, que se celebrarán en la próxi-
ma Semana Santa alguna o algunas de 
nuestras famosas y solemnes procesio-
nes. Por de pronto y como un prelimi-
nar halagüeño^ existe el acuerdo de la 
Archicofradía de «Arriba», tomado en 
el acostumbrado cabildo del día 6 de 
Enero, de hacer la salida procesional de 
sus veneradas imágenes el próximo 
Viérnes Santo. Este acuerdo no se hizo 
público con el tradicional repique de 
campanas y disparos de cohetes, en 
atención a la desgracia que afligía aquel 
mismo día al hermano mayor de la 
Hermandadjdon Ramón Checa Moreno. 
El anuncio de que al menos una de 
las más principales, la más numerosa, 
quizá la más lujosa y rica*-¡dicho sea 
sin intención de «meternos» con sus 
rivalesí—de las hermandades, de nues-
tra ciudad, lucirá con toda su magni-
ficencia en nuestras calles, dándonos un 
gran día de fiesta en esa fecha en que 
la Cristiandad conmemora la sublime 
Pasión de Jesucristo, es, como decíamos, 
una noticia grata, porque tal hecho 
reportará bienes incalculables en la 
población, yá que dichas fiestas son un 
incentivo para que se promuevan traba-
jos de todo género que ponen en acti-
vidad a artesanos y obreros, propor-
cionan mayor auge al comercio y a 
muchas industrias, y en fin, realzan a 
nuestra ciudad, siendo motivo de que 
la visiten muchos forasteros. 
Sobre lo dicho no queremos añadir 
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argumentos, para no repetir lo expuesto 
todos los años. Está en la conciencia 
de todos que las fiestas de Semana 
Santa de Antequera son dignas de pa-
rangonarse con las mejores de otras 
partes, y ya que no sea posible entablar 
competencia con las grandes capitales 
que disponen de mayores medios para 
hacer de las mismas un gran negocio, 
es menester mantener nuestro prestigio, 
para que no decaiga, y dentro de nues-
tras modestas fuerzas exaltarlo y propa-
garlo, para al menos obtener el mínimo 
de los beneficios que ya se consiguieron 
en los años en que se organizaron las 
fiestas completas. 
Por esto sería de desear que, con 
tiempo, como ha hacho la cofradía 
mencionada, tome idéntico acuerdo 
alguna otra, para que todo se organice 
con antelación suficiente y se disponga 
la propaganda, al objeto de que cada 
año se dé un paso más en la divulgación 
de nuestras meritísimas y admiradas 
procesiones. 
Del poeta de los cantares 
; i 
Tu cariño es un cariño 
difícil de comprenderlo, 
pues vive en provecho tuyo 
pero nunca en mi provecho. 
Hoy has debido ser mala, 
que una voz me lo repite 
en lo más hondo del alma. 
III 
Ya me tienes que no vivo 
porque te tardas un poco, 
hecho el corazón pedazos 
y con el llanto en los ojos. 
¡Qué pena siento al mirar 
que faltas a tus promesas 
por el gusto de faltar! 
Cuando Ja gente lo dice 
es que la gente lo sabe; 
y ya ves, me dicen todos 
que es mi deber olvidarte 
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Tiene tu cara bonita, 
tiene tu cuerpo gentil 
y tiene un gran corazón, 
que es lo que te falta a ti. 1 di & B -
De noche como de día 
voy contando hora tras hora, 
que para verte y hablarte 
todas me parecen pocas. 
Narciso Díaz de Escovar. 
En el Hospital de 
San Juan de Dios 
El día de Reyes, por la tarde, y con 
motivo de un modesto obsequio que 
iba a hacerse a los niños del Asilo del 
Capitán Moreno, estuvimos visitando 
algunas dependencias del primér esta-
blecimiento benéfico de la provincia de 
Málaga, que viene sufriendo desde lar-
go tiempo lentas obras de reparación y 
mejoramiento. 
Estas obras, que según los propósitos 
anunciados entrarán pronto en una 
actividad necesaria y urgente, propor-
cionarán mayor desahogo a los servi-
cios actuales y facilitarán la creación 
de otros hace tiempo proyectados. 
Resalta en todas las salas del hospi-
tal la limpieza, cuidado y solicitud que 
derrochan las hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl en el servicio 
que prestan en el benéfico estableci-
miento y se admira, contemplando 
aquello, la vocación exaltada de esas 
mujeres que renunciando al mundo se 
imponen la obligación asombrosa de 
aliviar el dolor, consolar a los desgra-
ciados, instruir a los niños, siendo ma-
dres de las huerfanitás desamparadas y 
hermanas abnegadas y sublimes de 
enfermos y locos. 
Nos enteramos cómo se esfuerzan 
para «estirar> los no.muy largos ingre-
sos que por subvenciones tiene el 
hospital y asilos a su cargo; cómo hay 
donativos y obsequios extraordinarios, 
debidos a la caridad de muchas bonda-
dosas personas,! pero no en el número 
en que debieran serlo, dado el de pu-
dientes que existe en nuestra ciudad; 
y que sería un beneficio muy grande 
para el establecimrento y para ellas la 
terminación de las obras, entre las que 
debiera contarse la construcción del 
pabellón proyectado para el Asilo del 
Capitán Moreno. 
Supimos que, aunque estas Pascuas 
casi nadie se ha'acordado de las pobre-
citas huérfanas, no ha faltado un dona-
tivo, de carnes y despojos de cerdo, 
hecho por la respetable señora doña 
Teresa de la Cámara y otro que anual-
mente hace el digno presbítero don 
Antonio Gómez, cuyas cincuenta pese-
tas se invirtieron en comestibles para 
una merienda que se les dió en la 
Magdalena, el sábado anterior; por 
cierto que los señores don José Cuadra, 
don Ricardo Burgos y otras personas, 
que en aquella finca pasan temporada, 
obsequiaron como pudieron a las mu-
chachas y religiosas y a última hora de 
la tarde, el señor Fernández Beliso, 
dueño del garage «Unión», envió algu-
nos automóviles para traerlas a la po-
blación, cosa que agradecieron bastante 
por estar muy malos los caminos y 
porque con ello tuvieron ocasión de 
satisfacer el secreto deseo que todas 
habrían sentido y desechado como cosa 
inalcanzable en su desgracia y humil-
dafl. f N p H * H r f ^ 1 . 
Nos enteramos también que el día 
anterior se había verificado, con inter-
vención del señor vicario, el anual 
reparto de prendas entre los 120 párvu-
los inscritos en las clases fundadas 
en 1886 por la benemérita señora doña 
Antonia Blázquez; y por fin, reunidos 
los niños y niñas del Asilo del Capitán 
Moreno en el lugar destinado al acto 
para que nos hallábamos invitados, y 
una vez presentes el alcalde interino, 
vicario arcipreste y otíos varios señores 
se verificó el reparto de meriendas com-
puestas de roscas, huevos, chorizos, pan 
de higo, mantecados y alfajores, y se-
guidamente también se entregó a los 
pequeños cortes para prendas de abrigo 
y baberos. Como este reparto ha sido 
improvisado y los donativos eran po-
cos, no alcanzó el dinero para adquirir 
juguetes bastantes para todos los niños, 
y en vista de ello se ha comprado un 
«tragabolas» y otros objetos que servi-
rán de recreo a iodos. 
Es lástima que haya sido más impor-
tante la fiesta de Reyes en el Asilo del 
Capitán Moreno y sería de desear que 
para otro año se organice con más 
tiempo para obtener un resultado más 
satisfactorio a favor de los indigentes 
asilados. 
Tiene la palabra el organizador del 
acto a que nos referimos, el virtuoso 
presbítero don Pedro Pozo. 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
* * * 
Han contribuido a esta fiesta con sus 
donativos en especie o metálico, la 
infortunada señora doña Elisa Palmá, 
por cuyo eterno descanso se rezó un 
Padrenuestro al empezar el acto; la 
casa Ovelar; los señores Hijos de Ra-
mos Granados; don José Rojas Castilla; 
los señores Pozo y Berdún, que entre-
garon las telas que guardaban de la 
extinguida academia de Declamación; 
don José Castilla Granados; don Luis 
Moreno Rivera; don José Franquelo; 
don Manuel León; don Pedro Puche; 
don José Muñoz Checa, y el excelentí-
simo Ayuntamiento, que ha donado 
cien pesetas. * ^ i | 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
López 
No será admitido ningún irabafe,. aunqué 
haya de str publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
D E T E A T R O 
Hoy termina su brillante temporada 
la compañía de Francisco Fuentes, des-
pués de haber cumplido un último 
abono a precios populares. Ha reprísa-
do en esta semana las obras «La Zaga-
la», «La chica del gato», «Los Chatos», 
«La mala ley», «¡Béseme usted!» y 
«¡Mujercita mía!», que esta noche pone 
en escena; y ha estrenado el celebrado 
drama de Sassone, «Volver a vivir», 
que aun reconociendo estar bien escri-
to, no nos ha satisfecho por tratar un 
tema harto manido. 
El trabajo de Fuentes en esta, obra 
fué magistral y como con ella celebraba 
su beneficio, fué premiado con aplausos 
nutridos en distintos momentos y al 
finalizar los actos. 
Társila . Criado también celebró su 
beneficio con «La Zagala», mereciendo 
el cariñoso favor del público, que ha 
réconocido en la simpática -actriz unas 
excelentes dotes para toda clase de 
papeles. 
En general, en todas las obras han 
gustado los directores de la compañía 
y las principales partes de ésta, mere-
ciendo especial mención Pilar Olivar, 
Magdalena Nombela y Honorata C. 
Asencio, y los señores Antonio Guerra, 
Ramón Abolafia, José María Torres y 
Clodio Sancho. 
Se marcha la compañía a Málaga y 
deja un buen recuerdo en ésta, por ser 
su elenco muy completo y discreto, 
viéndosele trabajador y con buen deseo 
de agradar al público, cosa que éste ha 
recompensado con su aplauso y con su 
asiduidad, que es lo importante. 
Ahora veremos hasta cuándo queda-
mos condenados a «cine» perpetuo, 
pues,—de no haber arreglo,—suprimido 
el régimen de favor y protección que 
hasta ahora había hecho posible la traí-
da de compañías teatrales, la empresa 
del salón Rodas ni ninguna otra será * 
capaz de comprometerse en un negocio 
que nunca ha sido pingüe, expuesta al 
fracaso y teniendo que pagar impuestos 
exorbitantes en relación con la capaci-
dad del local de espectáculos. 
De desear es que todo se arregle, y 
que pronto podamos admirar nuevas 
compañías y otras atracciones de varie-
dades, que nos distraigan del «cine», en 
cuyo interregno espiramos que tendre-
mos ocasión de ver algunas de las más 
notables producciones del arte mudo, 
como ya esta empresa nos proporcionó 
en la temporada anterior. 
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El SEÑOR 
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EX DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA CIUDAD 
Y EX DIPUTADO PROVINCIAL 
QUE FALLECIÓ E L DÍA 4 DE E N E R O DE 1926 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su desconsolada viada, sus hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes, 
Tiene el sentimiento de comunicar a V. tan sensible pér-
dida, rogándole una oración por el alma del finado. 
DON ANTONIO DE LUNA 
RODRÍGUEZ 
Víctima de penosa dolencia que des-
de hace muchos años 'e aquejaba, falle-
ció el día 3 del corriente don Antonio 
de Luna Rodríguez. 
No estamos tan sobrados de hombres 
prestigiosos, que la muerte de don 
Antonio de Luna no deje un gran vacío 
en Antequera, porque don Antonio, 
como abogado, tenia una de las repu-
taciones más sólidas, no ya de esta ciu-
dad, sino de la provincia de Málaga. 
Su privilegiada inteligencia, su pro-
fundo conocimiento del Derecho, eran 
causa de que la circunstancia de estar 
defendiendo un asunto don Antonio 
Luna, fuera tanto Como una garantía de 
triunfo para la parte a quien defendía. 
Claro es que para esto influía de modo 
notable la escrupulosa selección que él 
hacía de cuantos asuntos se le encomen-
daban, Jamás aceptó asunto alguno si 
de antemano no estaba convencido de 
que la moral y el derecho estaban de 
parte de sü cliente; y cuando creía que, 
por algún motivo, no podía triunfar la 
parte a quien defendía, procuraba por 
todos los medios disuadirle de seguir 
el litigio, y procuraba la transacción. 
Jamás planteaba un asunto sin haber 
antes procurado por cuantos medios 
tenía a su alcance la transacción, lo que 
daba lugar a que en Antequera no 
hubiese casi pleitos. 
Así, teniendo tales normas profesio-
nales, desde que muy joven vino a 
Antequera, a! lado de su tío el regis-
trador de la Propiedad don José Rodrí-
guez Moreno, consiguió hacer su bufete 
•1 primero de Antequera y gozar 
del cariño y respeto de todos, al extre-
mo de que su consejo era constante-
mente buscado, no sólo en los asuntos 
profesionales, sino también en muchos 
que nada tenían que ver con la abogacía, 
y no es extraño que habiendo llegado 
a constituir su nombre una garantía de 
moralidad para los asuntos en que 
tomaba parte, fuese llevado al Consejo 
de Administración de cuantas socieda-
des anónimas querían inspirar crédito. 
Al morir el insigne Romero Robledo, 
cuando se trataba de reorganizar el par-
tido conservador, y se pensaba en elegir 
un jefe que a su talento uniera el más 
sólido prestigio, todos coincidieron en 
creer a don Antonio Luna el único jefe 
posible, y aunque él rehusaba aceptar 
el puesto de confianza y de honor, tanto 
i por su modestia, acaso excesiva, como 
por que de la política no podía esperar 
más que perjuicios, su bondad que no 
I tenía límites, no supo resistir a los rue-
1 gos de sus amigos, y aceptó la Presi-
dencia del Comité, en la que si tuvo la 
satisfacción de evitar graves disgustos y 
quizás días de duelo a Antequera,;cose-
chó no pocas ingratitudes. 
No es extraño, por consiguiente, que 
estas amarguras de una parte, y su 
avanzada edad y sus dolencias, de otra, 
le obligaran a estar algo retraído de ia 
política en estos últimos años, y dejase 
la espinosa tarea de llevar la dirección 
de la política local al señor García Ber-
doy, el cual, justo es decirlo, jamás dejó 
de requerir la opinión y el consejo de 
don Antonio en todos aquellos asuntos 
que. por su ixnportancia lo requerían. 
La necrología de don Antonio de; 
Luna Rodríguez, puede encerrarse en 
estas palabras: como jurisconsulto fué 
un sabio; como politico, modelo de 
probidad; y su bondad como hombre, 
le abrió el camino del Cielo. 
Elocuente demostración del senti-
| mitnto general causado por la muerte 
j del señor Luna Rodríguez y la estima-
¡ ción que goza su distinguida familia, en 
especial sus hijos, nuestros queridos 
amigos el ex diputado a Cortes, don 
José; el ingeniero don Miguel; el impor-
tante industrial don Manuel, y el doctor 
en Medicina don Antonio; hijos políti-
cos/el alcalde de esta ciudad don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas, y los ricos 
propietarios don José Laude Bouderé 
y^don Francisco de la Cámara López, 
fueron los actos del velatorio en la casa 
mortuoria en la noche del infausto suce-
so, y el de conducción del cadáver 
al cementerio en la tardé del lunes, 
pudiéndose decir que Antequera entera, 
sin distinción de ideas y clases sociales, 
se sumó a ambos actos, especialmente 
al último, que resultó una manifestación 
de pésame como no se ha visto otra en 
muchos años en nuestra ciudad, y en la 
cual tomaron parte bastantes personas de 
Málaga y pueblos de nuestra comarca 
que tenían con el señor Luna afectos 
políticos, de amistad o por asuntos de 
su profesión. 
A las innumerables participaciones 
de duelo recibidas por la familia dolien-
te úna ésta la nuestra más sincera, 
* * * 
FUNERALES POR EL SR. LUNA 
El lunes 11 del actual, a las diez de 
la mañana, se celebrarán en la iglesia de 
San Sebastián, solemnes funerales en 
sufragio por el alma de don Antonio de 
Luna Rodríguez (q. e. p. d.), con que el 
ilustre Colegio de Abogados de esta 
población, honra la memoria del emi-
nente jurisconsulto e inolvidable com-
pañero, que durante muchos años fuera 
su decano; y a cuyo acto, el citado 
organismo, por nuestro conducto, invi-
ta, ya que ante el temor de posibles 
omisiones, no lo hace particularmente. 
íii lOVIL" 
piso de goma, a 19 pesetas, 
más fiarato m en cuaípier estaiiieeinileiits. 
5 0 MODELOS 
en charol y color, camel ío , t acón 
cubano y Luis XV, a 1 S p t « a s . 
es la Casa que m á s barato vende. 
Infante D. Fernando, 2 2 
El Mundo f* Aventuras 
Semanario para niños, jóvenes y 
personas de todas las edades 
De venta «n la librería «El Sigla XX». 
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Pai»9 Los que no t i e n e n b u e n ^ m e m o H ^ son es tas l í n e a s . 
Conviene recordar para que a nadie se ie oivide, que en la popularísima 
C A S A B E R D Ú N 
encuentra el público cuantos géneros necesita con un cuarenta por ciento de 
economía y que hoy con motivo de inventario vende todos sus artículos en 
menos de la mitad de su valor. 
Real Decreto interesante 
A continuación insertamos e) decreto 
publicado en la «Gaceta» de Madrid 
del día 3 del actual, toda vez que há 
de tener marcadisimo interés por el pú-
blico en general,y en particular para los 
industriales y comerciantes: 
Artículo 1.° Los comerciantes e in-
dustriales individuales comprendidos 
en alguna de las tarifas de la Contribu-
ción industrial y de comercio y no su-
jetos actualmente a la que grava las 
utilidades de la riqueza mobiliaria, que-
dan obligados a llevar, sin perjuicio de 
las disposiciones del Código de Comer-
cio, un libro que se denominará «Libro 
especial de ventas y operaciones indus-
triales y comerciales.» 
Se extiende esta obligación a todos 
los comerciantes e industriales indivi-
duales que satisfagan cuota anual para 
el Tesoro por la Contribución indus-
trial y de comercio superior a 500 pe-
setas. Para determinar esta cuota se 
sumarán todas las que el contribuyente 
satisfaga, ya sea en la misma localidad 
o en localidades distintas. 
En el libro especial de «Ventas y 
operaciones industriales y comerciales», 
se anotarán todas las ventas y opera-
ciones, así como los ingresos que el 
ejercicio de la industria o comercio pro-
porcione al contribuyente, sea por venta 
de artículos, por remuneración o pres-
tación de servicios o por cualquiera 
operación comercial o industrial que 
realice. 
Art. 2.° El libro de «Ventas y ope-
raciones» se encabezará con una dili-
gencia, en la que se hará constar: 
a) Fecha de apertura. 
b) Número de folios. 
c) Nombre y apellidos del indus-
trial o comerciante que lo utilice. 
d) Industria o comercio ejercido o 
que haya de ejercerse. 
e) Domicilio del industrial. 
f) Alquiler anual que a la sazón 
satisfaga por el local o locales destina-
dos al ejercicio del comercio o la in-
dustria. 
g> Número medio de empleados y 
obreros, con separación entre unos y 
otros, que en su caso trabajan en la 
industria o comercio. 
Los datos comprendidos en los apar-
tados d), f) y g), de este artículo se re-
petirán en el libro en la forma expuesta 
al comienzo de las operaciones corres-
pondientes a cada ejercicio económico 
del industrial o comerciante. 
Art. 3.° Dicho libro se ajustará pre-
cisamente al modelo que por el Minis-
terio de Hacienda deberá publicarse 
antes del 1 de Febrero de 1926, y habrá 
de estar encuadernado, foliado, enca-
bezado, en la forma antes indicada y 
sellado con el de la Administración de 
Rentas públicas, si el industrial o co-
merciante ejerciese el comercio o in-
dustria en la capital de la provincia o 
pueblos de su partido, o con el de la 
oficina liquidadora del impuesto de De-
rechos reales en otro caso. Esta dili-
gencia será gratuita y firmada por los 
jefes de una u otra oficina. 
Art, 4.° En el libro de «Ventas y 
operaciones» se anotarán día por día, 
con las formalidades que exigen los 
artículos 43 y 44 del Código de Comer-
cio, cada objeto vendido y su importe 
en venta, y cada operación realizada, 
así como la cuantía del ingreso obtenido 
por su razón. Sin embargo, las opera-
ciones hechas al contado y por valor 
inferior a diez pesetas podrán totali-
zarse al fin del día en una o varias par-
tidas, sin que la primera pueda exceder 
de 100 pesetas y de 50 las demás. 
En este caso, en el lugar que en el libro 
se destine a la designación del origen 
de los ingresos, se hará constar con la 
posible claridad y el detalle que la 
agrupación permita, la procedencia de 
aquéllos, procurando en lo posible reu-
nir en cada partida los similares. 
A fin de cada mes se totalizará el 
importe de los ingresos obtenidos. 
CffNDIDO GftRCÍ* DEl PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas rectilíneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas. 
Art. 5.° La Administración tendrá 
derecho a examinar por medio de sus 
agentes técnicos el citado libro de cada 
industrial o comerciante, cuantas veces 
lo estime oportuno, dentro de los cinco 
años siguientes a aquél a que corres-
pondan las anotaciones, así como los 
justificantes de ventas y operaciones y 
cuantos antecedentes y documentos en 
general puedan contribuir a comprobar 
la exacta y total anotación de los in-
gresos realizados. 
Art. 6.° El incumplimiento de lo dis-
puesto en este Real decreto será casti-
gado, según los casos, con las multas 
que a continuación se expresan: 
a) El comerciante o industrial que 
no llevara el libro de «Ventas y opera-
ciones», estando obligado a ello, será 
castigado con una multa de 50 a 500 
pesetas la primera vez que la Adminis-
tración tuviese conocimiento de su falta, 
y con la de 100 a 1.000 la segunda, 
aumentándose la penalidad por cada 
reincidencia con el duplo del importe 
de la última impuesta. 
b) El que no ajustase el libro a las 
disposiciones de este Real decreto o a 
las que por el Ministerio de Hacienda 
se dicten, será castigado con la multa 
de 25 a 250 pesetas la primera vez, y 
con la de 50 a 500 la segunda, aumen-
tándose la penalidad en las sucesivas 
en la forma consignada en el apartado 
anterior. 
c) La negativa, excusa o resistencia 
por el industrial o comerciante a exhibir 
en todo o en parte el libro de «Ventas y 
operaciones» a los Agentes técnicos de 
la Administración, debidamente autori-
zados, será castigada con la multa de 
250 a 2.500 pesetas. 
La imposición de penalidades corres-
ponderá al Delegado de Hacienda de la 
provincia en que se ejerza el comercio o 
la industria, debiendo tener presente 
para la determinación de su cuantía, 
dentro de los límites señalados en los 
apartados de este articulo, el grado de 
intención de incumplir la ley que en el 
infractor se observara; la importancia de 
su negocio, y en el caso de llevar el 
libro, pero no en forma, la mayor o 
menor dificultad que la imperfección 
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pueda producir para el conocimiento 
de la totalidad de los ingresos obteni-
dos. El Delegado de Hacienda podrá 
ordenar para la mayor justificación de 
tus acuerdos las informaciones que es-
time oportunas, además de la que habrá 
de aportar en todo caso el agente téc-
nico Instructor del expediente. 
Contra la resolución del Delegado de 
Hacienda, el interesado podrá entablar 
las reclamaciones económico-adminis-
trativas que procedan, según la legis-
lación vigente. 
Art. 7.° Los Juzgados y Tribunales 
no admitirán ni tramitarán reclamacio-
nes provenientes de ventas u operacio-
nes comerciales e industriales sujetas a 
la inscripción obligatoria que establece 
este Real decreto, y de cuantía superior 
a 10 pesetas, si el actor, en el escrito 
inicial de la reclamación, no reproduce 
íntegramente el asiento de la venta u 
operación de que se trate, con expre-
sión de la fecha de la misma. 
Art. 8,* Se autoriza al Ministro de 
Hacienda para dictar nuevas disposicio-
nes sobre el detalle con que habrán de 
hacerse las anotaciones a consignar 
en el libro especial de «ventas y opera-
ciones»; para ampliar o reducir el lí-
mite de cuota que como determinante 
de la obligación de llevar el libro de 
«ventas y operaciones» fija el art, 1.° 
de este Real decreto, y para extender 
su aplicación a otros contribuyentes en 
razón de sus negocios, Profesionas o 
cargos. 
Art. 9.° El Ministro de Hacienda 
queda encargado de la ejecución de 
este Real decreto, que empezará a regir 
en 1." de Abril de 1926. Los comercian-
tes e industriales que se establezcan 
después de esta fecha, deberán presen-
tar el libro a la oficina competente den-
tro de los quince días siguientes al de 
aquel en que comience el ejercicio de 
su industria o comercio.» 
V I D A T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arreses y 
asistieron los señores Cuadra Blázquez, 
Alcaide Duplas, Bores Romero y Pérez 
de Ouzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción de varias cuentas de gastos 
en la de ésta. 
Concedida autorización a don Félix 
Barandica, para hacer algunas repara-
ciones en la fachada de una casa de su 
propiedad. 
Quedó autorizada la Real e Ilustre 
Archicofradía de la Santa Cruz de Jeru-
salén, para construir un muro de con-
tención y hacer un relleno como am-
pliación a la explanada situada en la 
puerta lateral de acceso al templo de 
Jesús. 
Fué desestimada instancia de don 
Juan Aranda González, referente al pago 
del arbitrio de rodaje. 
A virtud de solicitud presentada por 
numerosos vecinos del anejo de Villa-
GRAN 
SURTIDO 
EN R E L O J E S de P A R E D 
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nueva de la Concepción, sobre sustitu-
ción de la tubería que conduce las 
aguas que abastecen al poblado, se 
acordó se informe por el señor arqui-
tecto previa la consiguiente visita de 
inspección, y que en el proyecto de 
presupuesto para el año próximo, se 
estudie la manera de llevar a la prác-
tica dicha reforma, tanto en dicho anejo 
como en el poblado de Bobadilla. 
Quedó enterada la Comisión de carta 
del Excmo. Sr. don Enrique Cano Or-
tega, en la que al cesar en el cargo de 
gobernador civil, expresa su profunda 
gratitud por la colaboración leal y en-
tusiasta que en todo momento le ha 
prestado el Ayuntamiento. 
Se acordó ratificar los acuerdos adop-
tados por la Comisión municipal y el 
Pleno, con motivo del cese del general 
Cano en el mando del Gobierno civil 
de la provincia. 
Igualmente, conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falle-
cimiento de don Antonio Luna Rodrí-
guez, padre político del señor alcalde; 
y de daña Elisa Palma González del 
Pino, madre del concejal y ex alcalde 
de ésta don León Checa Palma; y que 
una comisión de señores concejales tes-
timonie el más sentido pésame a las fa-
milias dolientes en nombre del Ayun-
tamiento. 
El señor Cuadra Blázquez habló del 
presupuesto extraordinario y empréstito 
a emitir para realizar el plan de refor-
mas generales en la ciudad, comple-
mentarias de las ya hechas, cuyo es-
tudio, dijo, era necesario comenzar, si 
han de ejecutarse en breve plazo como 
es proyecto del Excmo. Ayuntamiento. 
El señor Rojas Arreses dijo precisaba 
someter el asunto a estudio del compe-
tente ingeniero, hijo de esta ciudad, don 
José Bores Romero, cuya consulta po-
drían evacuar próximamente en la capi-
tal, cuyo señor estudiaría con el mayor 
cariño el proyecto y les facilitaría gran-
demente su resolución; acordándose ha-
cer en Málaga dicha gestión y la refe-
rente al empréstito, dado que en dicha 
capital se ha emitido uno recientemente. 
V se levantó la sesión seguidamente. 
EL PLEITO DE CUEVAS 
De común acuerdo y para evitar más 
gastos inútiles, toda vez que ambas 
partes litigantes aportaban razones que 
hacían interminable la aclaración de 
cuál de ellas pesaría más en la balanza 
de la Justicia, y que al cabo de años 
quedarían consumidos los capitales, 
créditos, censos y hasta las personas 
encartadas en el pleito; como hemos 
dicho, se ha venido a nfl acuerdo de 
transacción, cuyas cláusulas constan en 
edicto publicado por esta Alcaldía y 
que no reproducimos por su mucha 
extensión y ser de relativo interés pú-
blico en detalle, limitándonos a decir 
que en virtud de dicho acuerdo, el 
Ayuntamiento de Antequera enajena 
su derecho a cobrar- las pensiones re-
clamadas por el precio global de 270 
mil pesetas, que habrá de ser satisfecho 
por los adquirentes que se mencionan 
en el documento, en los plazos y con 
el interés que se consignan en el si-
guiente cuadro de amortización: 
Año 1.°—Amortización del ca-
pital 27.000 
Intereses al 4 por 100 10.800 
Total 37.800 

















































Los compradores se obligan solida-
riamente al pago, aunque adquieran por 
partes iguales o desiguales indivisas; y 
en relación con el litigio pendiente, 
cada una de las partes habíá de satisfa-
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D.a E lisa Palma, de Checa 
Un accidente, grave en sí, pero que 
por no haber sido presenciado se con-
virtió en mortal, ha privado de la vida 
trágicamente en la noche del día 5, a la 
respetable señora doña Elisa Palma 
González del Pino, esposa de don Ra-
món Checa Moreno. 
La fatalidad hizo que estando sola, 
por hallarse ausente su esposo y acosta-
dos los criados, y cuando intentaba 
alcanzar unos comestibles colocados en 
una alacena, situada en el rellano de la 
escalera de servicio de su casa, en calle 
Diego Ponce, se le fuera el cuerpo para 
atrás y cayera hasta abajo, quedando su 
cabeza entre el último escalón y la puer-
ta que cerraba la entrada. La conmoción 
cerebral que se le produjo,a más de una 
pequeña herida en la frente y otras 
contusiones y golpes, privaron de con> 
cimiento a la infortunada señora, y en 
tal posición le sobrevino la muerte, por 
asfixia, según certificación del forense 
señor Aguila Collantes y doctor Miran-
da que le practicaron la autopsia. 
El hecho ocurriría; según conjeturas, 
de las once y media a las doce de la 
noche, pues momentos antes había 
mandado a acostarse a sus servidores, 
que aquel día sólo eran dos, Inés Torres 
Hidalgo y Francisco Páez Rojas, los 
cuales nada oyeron ni pudieron darse 
cuenta del accidente. Cuando a la ma-
ñana siguiente el último abrió la puerta 
de la escalera, encontró el cadáver de 
su señora, recibiendo la impresión que 
es de suponer. 
Rápidamente se comunicó, con las 
naturales precauciones, la inesperada 
noticia a sus hijos don León,don Ramón 
y doña María, y se dió aviso al Juzgado, 
que personado en la casa, practicó las 
diligencias de rigor. 
El señor Checa Moreno, que se halla-
ba en el campo, regresó inmediatamen-
te de conocer el triste suceso, y como 
su hijo don Antonio había de llegar en 
la misma mañana, de Málaga, se le pre-
paró oportunamente para amortiguar el 
dolor de la fatal nueva. 
Era la desgraciada señora, persona 
virtuosa, cristiana y caritativa, y estaba 
emparentada con las más distinguidas 
familias de nuestra ciudad. Desde hace 
muchos años tenía el cargo de camarera 
de la Virgen de la Paz, de la que era 
fervorosísima y en cuyo cuidado y 
exorno ponía su mayor interés y libe-
ralidad, sobre todo en ocasión de las 
procesiones de Semana Santa. 
La conducción del cadáver de la seño-
ra de Checa al cementerio fué un gran 
testimonio de pesar y afecto que debe 
servir de consuelo a su viudo y a sus 
hijos, estimados amigos nuestros, a los 
cuales, así como a la demás familia, ante 
esta doblemente sensible desgracia que 
les aflige, les expresamos nuestra parti-
cipación en su sentimiento. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
D E S D E O'SO KILÓMETRO 
Para largos feeorfldos, precios convencionales, 
T A L L E R DE REPARACIONES :•: VENTA DE ACCESOFilOS 
STOCK DE GOMAS " M I C H E L I N , , V " 6 0 0 D V E A R , , 
Calle de la Vega, 31 y 33. -:- Teléfono 82 
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DE VIAJE 
Con motivo de la muerte de don 
Antonio de Luna (q. e. p. d.) vinieron 
a ésta sus hijos don José, don Miguel, 
don Manuel y don Antonio; y los hijos 
del primero, don Antonio, don Enrique, 
don José y don Francisco; sus parientes 
políticos don Rodolfo Lussnigg Stoger-
mayer y don Luís Téstor Giles; y los 
señores don Antonio Luna Quartín, 
jefe de los conservadores de Málaga; 
don José García Zamudio, ex presidente 
de la Diputación provincial; don Cris-
tóbal Carrión, médico de Alora y otras 
muchas significadas personas del distri-
to, cuyos nombres sentimos no haber 
anotado. 
Han marchado a Madrid los estudian-
tes don Rafael Ortega Curado;don Juan, 
don Francisco y don José de la Fuente 
Cámara, y don Fernando Santos. Y a 
Málaga, los hijos, de don José Rojas 
Pérez. 
Han regresado de su peregrinación a 
Roma, las señoras doña Teresa Carrera, 
de García, y su hija doña Elena García, 
de Blázquez; doña Purificación Palma, 
viuda de Vidaurreta y';sobrina, 'señorita 
Carmen Palma Chacón, y el presbítero 
don Clemente Blázquez Pareja; espe-
rando el regreso próximo de doña Dolo-
res Ruiz, viuda de Pérez, y sobrina 
Virginia Ruiz. 
Aprovechando breve escala en el 
puerto de Málaga, |d.el vapor en que 
realiza prácticas, estuvo en ésta el joven 
estudiante de Marina mercante, don 
Marcelino Sorzano. 
Regresó de Vélez-Málaga, el secreta-
rio de este Ayuntamiento, don Federico 
Villanova Hoppe, y esposa. 
Disfrutando permiso en ésta, hemos 
tenido el gusto de saludar al comandan-
te del regimiento de Borbón, don Ma-
nuel Lería Báxter, que recientemente 
ha regresado a Málaga con las fuerzas 
de su mando, repatriadas de Marruecos. 
Ha marchado de ésta, después de 
asistir en sus ejercicios espirituales a las 
hermanas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, el virtuoso P. Maurillo To-
var, visitador de los establecimientos 
que regenta la congregación mencio-
nada. 
Para asistir a la boda de mañana, han 
llegado, de Madrid, además de la fami-
lia del novio, los señores don Manuel 
Moreno y don Juan de Dios Anleo y 
señora; de Granada, don José Contre-
ras y Pérez de Herrasti y señora; de 
Córdoba, doña María G.del Pino, viuda 
de G. de Anleo, y don Ignacio P. de 
Boza e hija; de Pedro Abad, don Alfon-
so Galán y la señorita Carmen Porras 
Aguayo. 
De Pau (Francia) ha regresado la 
presidenta de la Cruz Roja Antequerana, 
doña Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 
acompañada de su sobrina señorita 
Josefina Laude. 
Han regresado de Málaga, a donde 
fueron por motivo de la penosa dolen-
cia que haaUcido su a prima.la señorita 
Rosa Vázquez, el concejal de este 
Ayuntamiento don Rafael Vázquez Na-
vano y esposa, habiendo dejado a la 
enferma en condiciones que permiten 
abrigar esperanzas d« restablecimiento, 
cosa que deseamos tenga pronta reali-
dad. 
LA BODA DE MAÑANA 
A la una de la tarde de mañana, lu-
nes, y en el domicilio de los señores de 
Blázquez (don Agustín), se celebrarán 
las nupcias de la bella y simpática seño-
rita María Blázquez Pareja-Obregón, 
con el distinguido joven don Fernando 
Moreno G. de Anleo, siendo bendecida 
la unión por el hermano de la novia, 
presbítero don Clemente Blázquez. 
Apadrinarán a los contrayentes, los 
padres del novio, don Alfonso Moreno 
y su esposa doña María del Pilar O. de 
Anleo, y firmarán en el acta matrimo-
nial, como testigos, por parte de la 
señorita María Blázquez, su hermano 
don Agustín, don Juan de Dios G. de 
Anleo y don Santiago Vidaurreta; y por 
la de don Fernando Moreno, los seño -
res don Joaquín Moreno, don Luis 
Moreno, don Carlos Moreno, don José 
Contreras y Pérez de Herrasti y don 
Ignacio P. de Boza y Gutiérrez-Ravé, 
marqués de Valdelara. 
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Gasolinas 
Enr ique López P é r e z 
Terminada la ceremonia y el lunch 
que se servirá a los invitados, saldrá la 
nueva pareja en automóvil para Sevilla. 
Nuestra felicitación por anticipado, 
deseándoles que la luna de miel sea 
eterna. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la esposa de 




El día 6, por la mañana, y en el do-
micilio de la novia, tuvo lugar la cere-
monia de unirse matrimonialmente la 
señorita Encarnación Melero Ruiz y 
nuestro amigo don Luis Pozo Lara. 
Fueron padrinos los padres del novio, 
y testigos den Juan Romero Zayas, 
don Manuel Matas, y don José León 
Jiménez. 
Deseamos a !a nueva pareja eterna 
luna de mieí. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del jueves se celebró el 
sepelio de doña Dolores González Gar-
cía, viuda de Matas, fallecida a la edad 
de setenta y seis años. (D. e. p.) 
A sus hijos, nietos y demás familia 
significamos nuestro pésame. 
En el convento de Santa Catalina, y 
a la edad de setenta y siete años, ha 
fallecido repentinamente la maestra de 
novicias y exsuperiora de las religiosas 
Dominicas, sor Elena de la Esperanza 
Gallardo, prima hermana de don Ma-
nuel Gallardo Gómez, 
Dios haya acogido en su seno el 
almá de su virtuosa sierva. 
Reciba su familia y la comunidad 
la expresión de nuestro sentimiento. 
En Sevilla, donde venía residiendo, 
dejó de existir el domingo anterior don 
Luis Durán Vigil, hermano de los in-
dustriales de ésta don José y don Jenaro. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, 
hijos, hermanos y demás familia nues-
tro pésame. 
Ha dejado de existir, repentinamente, 
doña Dolores Sola Avilés, esposa de 
don Fernando Cabello. 
Ante el acervo dolor que a este esti-
mado amigo y a sus hijos ha producido 
la rápida desgracia, queremos significar 
nuestra participación en su duelo y pe-
dir a Dios por el alma de la finada. 
Pasa por el amargo trance de haber 
vistó morir a su hija Purificación^ de 
trece años de edad, nuestro estimado 
amigo don Agustín González Moreno. 
Descanse en el Señor la infortunada 
joven, y reciban sus padres nuestro 
sentido pésame. 
PETICIONES DE MANO 
Por doña Rosario Perea, viuda de 
Checa, y para su hijo el doctor don 
Agustín Checa Perea, ha sido pedida la 
mano de la distinguida y bella señorita 
Dolores Moreno Blázquez. 
También ha tenido efecto la petición 
de mano de la simpática joven Paca 
Moyano Torres, hija del comerciante 
don José, para don Antonio Gallardo 
Pena. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
OTRA CAÍDA 
El día 6 ocurrió un suceso parecido 
al acaecido en la madrugada del mismo 
día y que costó la vida a la señora de 
don Ramón Checa, no teniendo iguales 
fatales consecuencias, por milagro. 
Sucedió el hecho en calle Duranes, y 
fué que doña Carmen López, viuda de 
Sorzano, cayó por la escalera de su 
casa, produciéndose una herida en la 
ceja izquierda y algunos magullamien-
tos en distintas partes del cuerpo. 
Auxiliada por sus sirvientes, recibió 
asistencia facultativa del doctor Gallar-
do, sin que^or fortuna,fueran de cuida-
do las consecuencias del suceso. 
BRONCA VECINAL 
El lunes se armó fenomenal escanda-
lera en el barrio de Santiago^ entre las 
vecinas del mismo Socorro Sánchez 
Pérez, Francisca Vegas Sánchez, Con-
suelo y Dolores Vegas Arroyo y otras 
dos más. La cuestión empezó en la calle 
de los Hornos y continuó en la de Be-
lén, en donde armaron un «ídem» de 
gran espectáculo, pues pasaron de las 
palabras a las acciones, resultando con 
lesiones, erosiones, arañazos y sofoco-
nes las mencionadas por sus nombres, 
que por el guardia que presta servicio 
en el Matadero fueron conducidas al 
hospital. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Novena a San Antonio Abad 
Día 10.—Sufragio por don José Rivera. 
Día 11.—Sufragio por doña Rosa Ramos 
de la Llave. 
Día 12.—Sufra¿Í3 por don Ramón Ri-
vera Ramos. 
Día 13.—D. Francisco de Paula Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 14. —D. Manuel Alvarez y señora, 
por sus difuntos. 
Día 15.—D. Agustín Blázquez Pareja-
Obregón, por sus padres. 
Día 16.—D,a Dolores Velasco, de Mu-
ñoz, por sus difuntos. 
Neumáticos 
Enr ique López P é r e z 
P R 0 6 R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy domin-
go, de dos a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble <Moriles Carbonell», 
por J, Texidor. 
2. ° Gavota «María», por J. Texidor. 
3. ° Danza andaluza «Entre flores», 
por Pacheco. 
4. ° Fox-trot «Tanagra», por A. Pru-
nera. 
5. ° Pasodoble«La Verbena del Cris-
to», por M. Aceña. 
Obsequio a los presos 
Del jefe de esta cárcel de partido reci-
bimos la siguiente carta, que con gusto 
insertamos: 
«Antequera 8 de Enero de 1926. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: A repetidas instan-
cias de los reclusos de esta prisión (afor-
tunadamente escasos) dirijo a usted la 
presente para que, si a bien lo tiene, 
por medio del periódico que usted dirije 
tan acertadamente, ponga en conoci-
miento del público de Antequera, el 
rasgo de caridad llevado a cabo con los 
pobres presos por don Luis Moreno 
Rivera, cuyo señor les remitió un espor-
tón de mantecados el día de Reyes, no 
por lo que materialmente signifique el 
obsequio, sino porque moralmente dice 
mucho en favor de dicho señor el re-
cuerdo que ha tenido con los pobres 
desgraciados. 
Como este hecho es la excepción de 
la regla general, quieren los reclusos 
dar a dicho señor las más expresivas 
gracias de una manerajostensible, en las 
columnas de E L SOL DE ANTEQUERA, si 
usted se digna dar acogida a la presente 
carta, de lo cual un servidor de usted se 
alegraría; y con esta ocasión tiene el 
honor de repetirse de usted afectísimo y 
seguro servidor q. e. s. m. Pedro Villar.> 
"Memorias de una doncella" 
por Octavio Mírbcau. 
Número extraordinario, 2 pesetas 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Agendas y Almanaques 
Bailly - Bailliere 
Be venta en la libraría <•! Sigla XX». 
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¡m mim TORRI 
lartín de Luque, 7 - Teléfono 220 E l í x i r 
&ALL0L,M ^" Fortalecerá, 
Midieamant» AproBaOo y racamandado 
la Real Acadamla de Medicina u Clrugl 
» I»' 1 
Mt» de «900 mídleea noa lian eetrtto que lo recetan eon 
preferencia por loe trueno» ffwllado» obaervadoa en 
ettm mlemoe y en ave lamilla» 
I De sabor onradabla y ef«cto rápido 
El qu« lo prueba entusiasmado u aflradecldo 
lo ijroeacia a sus amistades. - Precio ptae. 4.60 
Cómprelo hoy mismo en oualquler formadla 
DEL PAÍS Y EXTRANfEROS 
Román González fonseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , S 
zapatos a caionazos 
E L GAÑÓN 
Desde hoy en adelante, ZA-
PATOS charol, para señora, 
todo suela, a 18 pesetas, en 
22 modelos a elegir. 
En los demás artículos, el 
veinte por ciento de rebaja. 
í A L E RT A? 
El calzado ha bajado y EL CAÑÓN es 
la única casa que lo vende barato en 
la calle LUCENfl, 25. 
Calendario Zaragozano 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
0 
Ijl L J t á I AOB^iarE>» Itxtorifloantes 
O A í S - O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
lecial para capotas de automóviles. K 
— 
fllmaeenM: Carretepa de la Esta«ión, Teléfono 300. « Oiieinas: medidores, 8. Teléfono 231 
i 
A r v r re t j i T I Í i « A 
?U S O L D E A N T E Q U E R A — P-üiat 9.a 
Quejas del público 
En varias ocasiones hemos sido re-
queridos para que digamos algo sobre 
una infracción de las Ordenanzas mu-
nicipales que comete... el Ayuntamien-
to. Nos refiírimos a que, en tantu que 
éste obliga a los propietarios de casas 
a vallarlas mientras realizan obras en 
las mismas, el Municipio apuntaló pri-
mero y demolió después parte del 
edificio del hospital, por calle Estepa, 
sin cumplir con sus mismas disposicio-
nes, establecidas a ese respecto. 
Y como resulta que desde que se 
terminó la demolición, hace algunos 
meses, aquello atenta precisamente al 
orltato público, y es una fealdad para 
nuestra más hermosa calle, sobre todo 
a los ojos de los forasteros, sería de 
desear que en tanto no se realiza la 
obra proyectada (y durante su ejecu-
ción), se vea de poner una valla que 
oculte el derribo. 
Se nos ha lamentado un vecino y nos 
ha rogado nos hagamosjeco de su queja, 
de una molestia que tienen cuantos 
pasan junto al edificio llamado de San 
Luis, por calle Cantareros, y que cree 
evitable. Se trata de que la puerta de 
dicho edificio que da a la citada calle, 
y que se halla cerrada por innecesaria 
desde hace mucho tiempo, tiene un 
escalón de piedra, saliente sobre la 
acera, y como ésta es estrecha, el obstá-
culo es causa de molestia para cuantos 
por allí pasan, sobre todo cuando van 
en parejas, y de noche es motivo de 
tropiezos y caídas, como le sucedió a 
nuestro comunicante. 
Como suprimir dicho escalón es 
factible, por ser innecesario, creemos 
puede atendérse el ruego. 
Recuérdese que hace mucho tiempo 
también entorpecía el paso el primer j 
escalón de entrada a Madre de Dios y j 
fué suprimido, quitándose ese motivo 
de molestias. 
limas para maiuioa 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidaij superior las vende F . Mülloz. 
n tOQdS idS CQdUcS 
h a c e fa l ta h i e r r o y f ó s -
f o r o t n a b u n d a n c i a 
p a r a t e n e r u n o r g a n i s -
m o r o b u s t o y e v i t a r q u e 
l a i n a p e t e n c i a , l a d e s -
n u t r i c i ó n y l a a n e m i a 
d e s t r u y a n l a s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l i g r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s a n g r e y for-
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . 







flas de 3« año» íe éxito creciente. Único aproado por la Real Ac^ma^de 
^1 Red 
Medicina. 
Rechace'ñsted'íodó frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD I 
impreso en tinta roja. 
OBRAS DE INTEBC 
POLITICA 
"Hacia la España nueva". Pasado, presente, y 
porvenir del Directorio Militar; por Mask>— 
Páginas de la Historia: I. La España política, 
social y económica antes de 1923.—II. Adve-
nimiento del Directorio Militar: obra depu-
rativa y preparatoria.-^ 111. El momento crí-
tico del Directorio Militar.—6 pesetas. 
T E A T R O 
"La noche en el alma", comedia en cuatro 
actos, por Felipe Sassone.—Gran éxito del 
teatro Eslava, de Madrid, donde se estrenó 
recientemente.—4 pesetas. 
N O V E L A 
"Demasiado tarde" (La señorita Melancolía); 
novela, por José Total.—5 pesetas. 
"La profesía de don Jatime", por El Coronel 
Ignotus.—Biblioteca Novelesca-Cientifica.— 
Primera etapa del segundo viaje planetario. 
4 pesetas. 
*'Añoranzas histriónicas", miscelánea litera-
ría; por Narciso Díaz de Escobar.—4 ptas. 
''Susana Normis", (La novela de un padre); 
por Henry Qreville.—Colección "Lecturas 
para mi hija".—4 pesetas. 
De vnnta en la librería «El Sigla XX». 
El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Maga l lanes y 
POR 
J O S É P E L Á E Z 
E l c a n o - 1 5 2 2 ) 
A P I A 
HIDRAULICOS FÁBRICA DE MOSAICO. 
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDORA.-MÁLAGA 
REPRESENTANTe EN ñNTEQUERfl: 
Agustín Ramos Jiménez 
(Continuación.) 
Hacía mucho tiempo que Magallanes 
había concebido la idea de ir a las Mo-
lucaa atravesando el continente ameri-
cano. Esta idea la puso en conocimien-
to de su grande amigo Francisco Se-
irano, que residía en dichas islas, quien 
le alentó con consejos y quizás con 
datos precisos, según se colige. Se pre-
sentó de nuevo al rey Manuel para ma-
nifestarle su gran proyecto y solicitar 
su apoyo para realizarlo; pero el mo-
narca, lejos de atenderlo, lo trató con 
desprecio y le infirió además el agravio 
de no permitir que le besara la mano, 
según asevera Correa en sus «Leudas 
de India». 
Indignado Magallanes ante tamaña 
ingratitud, resolvió desnaturalizarse pú-
blicamente y ofrecer sus servicios y su 
proyecto al rey de España. 
Desacertado anduvo esta vez el mo-
narca lusitano al emplear tanta dureza 
con un subdito que había prestado a la 
e0í0"a niás servscios une faHas 
cometido, pues ha de tenerse presente 
que no sólo se trataba de un marino y 
un soldado audaz y valeroso como lo 
era Magallanes, sino de un insigne cos-
mógrafo que poseía amplísimos cono-
cimientos náuticos como lo demostra-
ban ya varios escritos suyos, entre 
ellos la «Descripción de ios reinos, 
costas, puertos e islas que hay en el 
mar de la India Oriental desde el 
Pigíns I0.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
Cabo de Buena Esperanza hasta la 
China, etc.> y el «Memorial presentado 
al rey sobre el descubrimiento de la 
isla del A'laluco, etc.>, y después la 
carta que envió al rey de España «sobre 
asuntos relativos al apresto de la ar-
mada destinada al descubrimiento de 
la Especierías 
Grande fué el arrepentimiento de don 
Manuel por su ligereza, como lo de-
mostró con los manejos que hizo para 
impedir que el gran navegante llevara 
a cabo su proyecto, el que creyó viable 
cuando vió que los españoles lo apo-
yaban de manera decisiva. 
Esta era, hasta esa época de su vida, 
la biografía del inmortal navegante y 
cosmógrafo; a partir de aquí su historia 
y su vida pertenecen por completo a la 
de su grande empresa y, por lo mismo 
será oportuno exponer algunos rasgos 
de su carácter antes de proseguir la 
narración. Para ello inseríamos a con-
tinuación una semblanza moral que de 
él trazó fray Bartolomé de las Casas en 
su «Historia de las Indias>: 
«Este Hernando de Magallanes debía 
ser hombre de ánimo y valeroso en sus 
pensamientos, y para emprender cosas 
grandes, aunque la persona no la tenía 
'ttrwurctra v&t&ñústi;'porque era peque-
, ño de cuerpo, y en sí no mostraba ser 
para mucho, puesto que tampoco daba 
a entender ser falto de prudencia, y que 
quien quiera le pudiese fácilmente su-
peditar, porque parecía ser recatado y 
de coraje. Cuéntase de él en una his-
toria portuguesa, que partiendo dos 
naos de la India para el reino de Por-
tugal, en una de las cuales Magallanes 
iba, dieron ambas en unos bajos y se 
perdieron, pero salvóse toda la gente y 
muchos de los mantenimientos en los 
bateles, yéndose a una isleta que estaba 
cerca de allí; acordaron que en los ba-
teles se fuesen a cierto puerto de la 
India, que distaba algunas leguas, y 
porque no cabían todos en ellos, ni 
podían ir de una barcada, hubo gran 
contienda sobre quien iría en el primer 
barcaje; los capitanes y fidalgos y per-
sonas principales querían ir primero, 
los marineros y gente baja decían que 
no, sino ellos. Visto por Magallanes el 
peligro y porfía peligrosa en que esta-
ban, dijo: «Váyanse los capitanes y f i -
»dalgos, y yo me quedaré con los ma-
rineros y los demás con tanto que nos 
»juré¡s y déis la palabra de enviar lue-
ngo, en llegando, por nosotros.» 
«Y asi se quedó con ellos y mostró 
ser hombre de verdad y de esfuerzo, y 
también parece que debía de ser hom-
bre de calidad pues holgaron de que-
darse con él toda la gente baja y se 
apaciguaron y excusó las pendencias 
en que todos peligraran.* 
De rasgos de este fuerte y definido 
carácter viril díó muestras sobradas du-
rante las maquinaciones portuguesas 
para desbaratar sus planes en España, 
y en las insubordinaciones que de su 
gente hubo en el decurso de su largo 
* viaje. ' 
(Continuará.) 
En La Fio del Hiuiido 
Se ha recibido un 
gran s u r t i d o de 
ARMÓNICAS 
de una famosa fá-
brica alemana, co-
mo muestra y se 
dan al costo para 
¡VIVA LAq ALEGRÍA! 
y es el mejor rega-
lo para la festivi-
dad de Reyes . 
fi los señores cosechero* 
B Á S C Ü L A - G R Ü A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
Con motivo de haber recibido 
un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la temporada de invierno, 
en la Sombrerería de 
E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
se hace una baja de 10 por 
100 en dichos artículos, hasta 
que pasen las Pascuas. 
Sti lográf icas desde 2 pesetas 
Oa vent» «n la librería «El Siglo XX>. 
Tarjeta madera, pa^ a visita, 
participaciones, anuncios. 
Tarjeta de capricho 
E x c l u s i v a : I m p r e n t a E l Siglo XX. 
Ei Sagrado Corazón de 
Jesús, Santo de los 
Santos 
Así como el Sancta Sanctorum o 
Santo de los Santos era Jo más sagrado 
del santuario antiguo; así podemos con-
siderar al Corazón de Cristo como lo 
más venerable de su cuerpo preciosí-
simo. Es el Santo de los Santos, en el 
cual no ya una sola vez al año entra 
el Sumo Sacerdote de la antigua ley, 
sino que en él está de continuo el ver-
dadero y Sumo Sacerdote de la ley 
nueva y mediador entre Dios y los 
hombres Cristo Jesús, que en el cielo 
vive para siempre interceder con el 
Padre por nosotros. Tú por la gracia 
divina, has salido ya de la condición 
vulgar del pueblo, y has sido hecho de 
linaje escogido y de sacerdocio real, 
según nos testifica el apóstol San Pedro. 
Y no sólo tienes acceso a este Santo 
de todos los Santos una vez al año, 
sino todos los días y a todos los ins-
tantes que desees. Y debes acudir a él 
para presentar más confiadamente a 
Dios tus peticiones, porque aquí serás 
mejor dído por reverencia a la dignidad 
altísima del Corazón de Cristo. 
Entra, pues, en este Santo de los 
Santos del divino Corazón. Entra en él 
confiadamente, como si fueses más dig-
no, por la gracia, que el Sumo Sacer-
dote en la antigua ley. Revístete de la 
reverencia que a tan santo lugar co-
rresponde. Pide gracias a Dios, y píde-
las en abundancia, confiado en la inter-
cesión poderosísima del Corazón del 
Cristo. En todas las peticiones que a 
Dios hagas, añade para hacerlas de más 
valor y merecimiento: Por los mereci-
mientos e intercesión del Corazón de 
JytV|c . j . „ • • „ . . . . , , „ . , , . . . . 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 
D.* Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, y hermanos 
D. Francisco Muñoz Checa y 
señora 
« Antonio Berdún Pérez, se-
ñora e hijos 
« Elias Romero Guerrero y 
señora 
« Joaquín Moreno F. de Ro-
das y señora 
« Antonio Cañas García 
« Miguel Lopera y señora 
« Eusebio Ureta y señora 
« José Navarro Berdún y se-
- ñora . 
Una devota del Sagrado Co-












Suma y sigue . 21.180 
'é 
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D e ; i v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Teresa García Muñoz, Antonio Hur-
tado Martinez, Josefa Domínguez Sán-
chez, Francisco Melero Castillo, Fran-
cisco Benavides García, Pedro Hidalgo 
González, Daniel Luque Díaz, Manuel 
Pachón Romero, Francisco Alarcón 
Atroche, Rosario García Suárez, Fran-
cisco Avila Real, Enrique Orejuela Rico, 
Luisa Manuela García Robles, José 
Ariza Solórzano, Juna Artacho Olmedo, 
Encarnación García Martín, Teresa Ver-
gara Zapata, Migueí Ortiz Artacho, So-
corro Burruecos Cuenca, Ascensión 
Martín Herrera, Rosario Carrillo Carri-
llo, Amparo Madrona Arroyo, Carmen 
Jiménez Delgado, Rosario González 
Ruiz, Bernardo Macías Castilla, José 
Royán Ortiz, Isabel Torres del Pozo, 
Francisco Granados Jurado, Antonio 
Barba Gómez, Joaquín Muñoz Hidalgo. 
Varones, 17.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Juan Ruiz Morente, 65 años; Francis-
co Jiménez López, 80 años; Manuel 
Hurtado Hurtado, un mes; Rosario Ra-
mírez Jiménez, 38 años; Miguel Arjona 
López, 4 años; Ana Corrales Domín-
guez, 64 años; Manuel García Ruiz, 
7 meses; Rosario Velasco Carmona, 
3 años; Antonio de Luna Rodríguez, 
77 años; Purificación González Gutié-
rrez, 13 años; Teresa Trillo García, 
un año; Antonia Montero García, 76 
años; Dolores González García, 78 
años; Rafael Olmedo Rosas, 64 años; 
Sor María de la Esperanza Gallardo 
Osuna, 76 años; Dolores Sola Avilés, 
45 años; Elisa Palma González del 
Pino, 66 años; Antonio Jiménez Rivas, 




Varones, 8.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los que se casan 
Francisco Martín Benitez, con Fran-
cisca Martín Martín.—Rafael González 
Brenes, con Sebastiana Espejo RodriV 
guez.—José Alamilla Pérez, con Carmen 
Sánchez Pérez.—-José León Terrones, 
con Concepción Alvarez Moreno.— 
Manuel Vera Castilla, con María León 
Alvarez.—Juan Sierras González, con 
Carmen Pastrana Sánchez. 
QUEDAN MUY POCOS 
B L O C S - T A C O S mm p a r a el año 1 9 2 6 
De venta en la librería «El Sigle XX». 
S E L E C T O S 
antecados 
>scos y Alfajores 
itequera 
S 
Calle Infante D. Fernando. 
cía; — 
I 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
LA NOVELA ROSA 
Se han recibido en la libreria El Siglo 
XX algunos de los volúmenes de esta 
preciosísima y económica colección de 
novelas de buena literatura, que por ser 
escrupulosamente seleccionadas pueden 
ser puestas en todas las manos. 
La Novela Rosa pone al alcance de 
todos los bolsillos obras escogidísimas 
de la misma extensión y de los mismos 
autores cuyas novelas se venden a 
5 pesetas. 
Quincenalmente se recibirán los ejem-
plares que se vayan publicando. 
A 1.50 pesetas volumen 
LA PRIMERA DEL AÑO 
«Revivir», por G. Livingstone HUI. 
C o l e c c i ó n AVENTURA 
Novelas de gran interés y emocionan-
tes aventaras. 
A 1.50 pesetas volumen 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de Mñ|)ERñ5 de todas clases 
y MflT6RíflL65 de construcción. 
• Cemento LARFORT — — 
Ü A C f l S T E ü ü A J S l A 
Acaba( de recibir nuevas remesas de Queso de bola, 
manchego y gruyere, todos de calidad superior. i| 
Cajitas de Queso gruyere a la crema, con seis porciones, 
y holandés en latitas de 400 gramos. 
Chorizos de Ronda y de Granada, y los legítimos riojanos. 
Salchicha granadiná y Lengua á ía escarlata, 
Latitas de Mortadela, Jamón picado, Foagrás y Re-
cuerdos de tu familia. 
Frutas al natural y en almíbar. Mermeladas. 
Productos «NESTLE» y «SUCHARD», en lujosos estuches 
para regalos. 
Bombones al coñac, al licor y al jerez. Figuritas de dulce. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos. 
Anisados, Licores, Cremas y Vlños de acreditadas 
marcas. Ron-* La Negrita, Ponche Español. 
Mantecas del Reino y extranjero, y las acreditadas;';: 
Conservas de <ALBÓ> y * V I L LA DA RI AS». 
Francisco Gómez Sanz.-fluelar y Cid, 2 (antes 
- Página 12 ANTEQUERA 
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mas, paseos y 
calles de nues-
tra ciudad.sien-








s ín te s i s foto-
gráfica de An-
tequera, están 
enfocados, en lo 
posible, de mo-
do que parecen 
vistas nuevas. 
La colección, 






Al por mayor, 
precio especial. 
Se envían álbu-
mes fuera de 
Antequera,abo-
nando su impor-
te más 50 cén-
timos para gas-
tos de correo. 
TÍTULOS DE LAS P O S T A L E S , POR ORDEN NUMÉRICO 
(Para pedirlas sueltas, basta indicar ei número respectivo.) 
5-
6-
-Ruinas del Castillo y torre del Reloj 
de Papabellofas. 
Cueva de Menga. (Monumento na-
cional.) 
•Interior de la Cueva de Menga, 
(Construcción prehistórica.) 
Ex- Colegiata de Santa Marta la 
Mayor. 
•Colegiata de San Sebastián. 





7— Antiguo Palacio de Nájera. 
8— La Ribera y Ermita de la Virgen de 
Espera (al fondo, la Peña de los 
Enamorados) 
9— La Moraleda y barrio antiguo. 
10—Calle Infante Don Fernando y torre 
del Reloj de Papabellotas. 
Calle Infante Don Fernando y torres 
de San Sebastián y San Agustín. 
Idem (desde «El Siglo XX»). 
Idem (desde el Circulo Mercantil). 
Calle Jerónimo Vida. 
Calle Ovelar y Cid. 
16— Calle Diego Ponce: 
17—-Calle Trinidad de Rojas. 
18— Calle Trinidad de Rojas y torre de 
Madre de Dios. 
19— La Calzada. 
20— Calle Duranes. 
21— Paseo de Alfonso XIII. 
22— El Quiosco. 
23— El Chalet. 
24— Estatua del Capitán Moreno. 
25— Arco de la Alameda. 
VEA LA MAGNÍFICA COLECCIÓN EN LA LIBRERÍA «EL SIGLO XX„ 
Dé venta en Málaga: Librería Rivas, Larios. 2; en Granada: Acera del Casino, 23. 
